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The authors have discovered some errors in this paper. The correct expression of the coeﬃcient a13 given on
page 1994 should be read as0020-7
doi:10
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* Co
E-ma13 ¼ a31 ¼ K2asð1 S1ÞðA2 þ K1Þ=D:
On page 1995, the term containing ı in the expression of coeﬃcient Z2 given in (19) should be read asþ ı a

11ðc2hq1i þ c1hq2iÞ þ 2a12c1hq2i þ 2a13c2hq1i
x
þ ı a22ðc2ðhq2i þ hq1iÞ þ c1hq2iÞ þ a13ðc2hq1i þ c1ðhqsi þ hq1iÞÞ
x
:On page 1996, the correct expressions of pressures in the ﬂuids given in (27) and (28), should be read ashs1i ¼ ða21r  us þ a22r  u1 þ a23r  u2ÞI ; hs2i ¼ ða31r  us þ a32r  u1 þ a33r  u2ÞI :
On page 1996, the real part of the expression of coeﬃcient Z3 given in (20) should be read as:a11ða22hq2i þ a33hq1iÞ þ a212hq2i þ a213hq1i  hqsiða22a33  a223Þ:
On page 1997, the time harmonic variations of the quantities H, G, and J should be read asfH;G; Jgðx; z; tÞ ¼ fH;G; Jgðx; zÞ expðıxtÞ:
On page 2004, the expression of coeﬃcient b should be read asb ¼ a

11
qs
a22
q1
þ a33
q2
 
 a12
q1
 2 q1
qs
 a13
q2
 2 q2
qs
þ a22
q1
a33
q2
 a23
q2
 2 q2
q1
:While revisiting the program of numerical computations, we noticed an error in the computation of veloc-
ities shown in Figs. 1–3. This led to some minor changes in the amplitude ratios and energy ratios. By incor-
porating the above corrections, we found that there is change in the magnitude of amplitude and energy ratios683/$ - see front matter  2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
.1016/j.ijsolstr.2007.05.021
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Erratum / International Journal of Solids and Structures 44 (2007) 5796–5800 5797of various reﬂected and refracted waves; however, the pattern of variation of these ratios with the angle of
incidence has not altered signiﬁcantly. With the data given in the paper, all the computations have been redone
and the revised graphs are given in Figs. 1–7.0 9 10
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Fig. 1. Variation of velocities with Prð¼ dP cap
dS1
Þ.
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Fig. 2. Variation of velocities with ALFAS (=aS).
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Fig. 4. Variations of amplitude ratios with angle of incidence of longitudinal wave.
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Fig. 3. Variation of velocities with ALF1 (=a1).
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Fig. 5. Variations of energy ratios with angle of incidence of longitudinal wave.
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Fig. 6. Variations of amplitude ratios with angle of incidence of transverse wave.
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Fig. 7. Variations of energy ratios with angle of incidence of transverse wave.
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